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Abstrak:  Penelitian ini bertujuan menganalisis tokoh-tokoh utama yang terdapat 
dalam novel Lightning karya Danielle Steel berdasarkan latar belakang sosial sebagaimana 
yang terdapat dalam novel ini. Analisis data menggunakan pendekatan intrinsink, dan 
teknik deskriptif dengan memberikan deskripsi mengenai watak para tokoh, sifat, sikap 
dan tindakan. Data yang diperoleh berasal dari teks novelnya  dengan membaca buku-
buku, dan bahan-bahan bacaan lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
ini berupa kajian pustaka dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan 
materi penulisan dalam novel ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa Alexandra Parker 
sebagai tokoh yang memegang peranan penting dalam novel ini. Ia digambarkan sebagai 
tokoh yang mengidap penyakit kanker payudara dan tidak mendapat perhatian khusus 
dari suaminya. Samuel Parker adalah suami Alexandra, Sam trauma mengenai penyakit 
itu, disebabkan trauma masa lalu yang dialami oleh ibunya sewaktu masih kecil. Dia 
berusaha untuk menghindari Alex dengan menjalani hubungan dengan rekan kerjanya 
agar dia bisa melupakan pikiran, perasaan, dan kengeriannya terhadap penyakit itu. Novel 
Lightning mempunyai arti kilat menyambar yang menceritakan kehidupan sebuah rumah 
tangga yang tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah berita yang menyatakan bahwa Alex 
mengidap penyakit kanker payudara. 
Kata kunci: novel Lightning, karakteristik. 
 
 
ANALYSIS OF MAIN CHARACTER IN THE NOVEL LIGHTNING 
BY DANIELLE STEEL 
 
Abstract:  This study is concerned with the analysis of main characters in the novel 
Lightning by Danielle Steel. The study aims to discuss the presentation of characters in 
terms of social background as well as their personal quality as they appear in the story. 
This research intrinsic approach is applied. Data were mainly obtained from the text of the 
novel and related references were used to complete the writing. Library visit was conducted 
in order to obtain other necessary data for this study. In analyzing the data descriptive 
method was used that is the presentation of characters and judgment of the individual 
characters are presented in the way as they appear in the story. From the analyzing it 
seems that the characters who are employed by the author represent the ordinary people 
that we encounter in our everyday life. It is important that the students of English 
Department undertake similar study in order to discover more about human aspects in our 
life. 
Keywords: novel of Lightning, characters. 
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Sastra adalah suatu karya atau 
kegiatan seni yang berhubungan 
dengan ekspresi dan penciptaan. 
Pengertian sastra bermacam-macam 
seperti yang diungkapkan oleh Jacob 
Sumardjono dan K.M. Saini (1984) 
bahwa (1) sastra adalah seni bahasa; 
(2) sastra adalah ungkapan spontan 
dari perasaan kita yang mendalam; 
(3) sastra adalah ekspresi pikiran 
dalam bahasa dan semua kegiatan 
mental manusia. 
Kesusasteraan merupakan 
suatu bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat karena merupakan suatu 
cermin dari segala tingkah laku 
masyarakat dalam suatu bangsa dan 
merupakan gambaran kehidupan 
yang dialami oleh manusia yang 
menggambarkan bentuk-bentuk 
pribadi baik berupa watak, tindakan 
dan pikiran terhadap sesame dan 
lingkungannya. Karya sastra itu 
merupakan hasil kebudayaan dan 
sebagai hasil budi daya manusia 
sehingga karya sastra itu memiliki 
daya gugah terhadap batin dan jiwa 
seseorang. Karya sastra juga 
mencerminkan serta melukiskan 
kehidupan manusia baik fisik 
maupun psikis. Dengan adanya 
penciptaan karya sastra kita dapat 
mengekspresikan pengalaman jiwa 
sehingga karya sastra juga berfungsi 
sebagai pendorong yang dapat 
mempengaruhi pembaca agar ikut 
memahami, menghayati dan 
menyadari masalah serta ide yang 
terdapat dalam ide tersebut.  
Adapun tujuan penciptaan 
karya sastra adalah menyampaikan 
suatu gagasan, ide, cerita tentang 
keadaan yang dilihatnya dalam 
kehidupan dan sekaligus menghibur 
pembacanya agar dapat terhibur dan 
merasakan ketenangan batin. Karya 
sastra juga mempunyai peranan 
positif yang sangat besar 
pengaruhnya dalam kehidupan 
manusia. Sikap dan tata nilai 
kehidupan suatu bangsa tercermin 
dalam karya sastra yang lahir dari 
bangsa yang bersangkutan. Dengan 
kata lain, karya sastra banyak 
menggambarkan semangat dan 
lingkungan tempat ia tumbuh dan 
diciptakan. Salah satu bentuk karya 
sastra yang populer dalam 
kesusasteraan adalah novel. Novel 
merupakan suatu karya imajinatif 
yang dapat mencerminkan 
kehidupan yang lebih mendalam 
terhadap tingkah laku yang baik dan 
buruk dan dapat memberikan 
gambaran tentang kehidupanbatin 
manusia khususnya batin tokoh-
tokohnya yang dilukiskan oleh 
pengarang. Dengan membaca karya 
sastra (novel) kita dapat mengetahui 
sifat (karakter) seseorang dan 
mengetahui dengan jelas bagaimana 
hidup itu seharusnya yang patut kita 
tiru. Dengan kata lain, kita dapat 
memperolaeh gambaran bagian 
kehidupan yang dialami oleh 
manusia sehari-hari.  
Dalam novel “Lightning”, 
Danielle Steel menggambarkan 
mengenai karakter tokoh dalam 
pengaruh psikologis dalam tema 
cinta, dosa, kebencian dengan latar 
belakang zaman modern di Amerika  
pada abad ke-20 yang banyak 
menghadirkan emosinya sebagai 
warga Amerika dengan mengangkat 
gambaran masyarakatnya. Dalam 
novel ini, masyarakat modern dalam 
kehidupan di Amerika berputar di 
sekitar konflik keluarga, seks 
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danfeminisme. Melalui tokoh 
utamanya, Danielle Steel 
menggambarkan tentang kisah 
sebuah keluarga yang terbentur pada 
ketidakpastian dalam menjalani 
kehidupan. Apakah ikatan cinta dan 
perkawinan itu dapat bertahan bila 
menghadapi tantangan hidup.  
Dalam novel ini, masyarakat 
modern dalam kehidupan di 
Amerika berputar di sekitar konflik 
keluarga, seks dan feminism. Melalui 
tokoh utamanya, Danielle Steel 
menggambarkan tentang kisah 
sebuah keluarga yang terbentur pada 
ketidakpastian dalam menjalani 
kehidupan. Apakah ikatan cinta dan 
perkawinan itu dapat bertahan bila 
menghadapi tantangan hidup. Itulah 
sebabnya, sehingga secara tidak 
langsung hal ini dapat mengangkat 
nilai-nilai penting dalam kehidupan 
manusia untuk mengarungi 
kehidupan seperti perlu adanya 
kesabaran, pengorbanan, 
kehormatan dan cinta. Selain itu juga 
dalam novel ini, menggambarkan 
kehidupan orang Amerika yang suka 
bekerja keras, kompetitif dan 
menjadi orang-orang sukses. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data ini berupa kajian 
pustaka (library research) dengan 
cara mengumpulkan data yang 
berhubungan dengan materi 
penulisan dalam novel ini. 
Data kemudian dirinci atas data 
primer dan data sekunder. Data yang 
menjadi sumber utama dalam 
pembahasan ini diperoleh langsung 
dari novel Lighting karya Danielle 
Steel dengan cara memusatkan 
perhatian dengan membaca secara 
teliti dan mencatat semua tokhtoh 
yang dalam nove ini. Jenis data 
sekunder diperoleh dengan cara 
simak baca dan tehnik pencatatan. 
Artinya peneliti membaca dan 
menyimak cerita novel dengan 
memusatkan perhatian pada watak 
para tokoh. 
Dalam menganalisis data 
penulisan ini, dengan menggunakan 
tehnik deskriptif, yaitu dengan 
memberikan gambaran (deskripsi) 
mengenai watak para tokoh dalam 
novel ini baik sifat, sikap maupun 
tindakan. Namun sebelum tehnik ini 
diterapkan menggunakan 
pendekatan intrinsik dengan cara 
mempelajari apek-aspek aspek-aspek 
novel tersebut yang merupakan 
suatu kesatuan yang saling 
berhubungan. 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam menganalisis karya 
sastra seperti novel, ada dua unsur 
yang harus diketahui, yaitu unsur 
intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur 
ini mempunyai pengertian yang 
berbeda. Unsur intrinsik adalah 
kegiatan yang melihat karya sastra 
dari dalam karya itu sendiri (unsur-
unsur yang membentuk karya 
sastra), misalnya tokoh, latar, tema, 
amanat, sudut pandang dan 
plot/alur. Sementara unsur ekstrinsik 
adalah segala macam unsur yang 
berada di luar karya sastra misalnya 
faktor sosial-ekonomi, kebudayaan, 
keagamaan dan tata nilai yang dianut 
oleh masyarakat. 
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Dalam novel Lightning, 
Danielle Steel menampilkan tiga 
tokoh utama yaitu: Alexandra Parker, 
Samuel Parker dan Annabelle serta 
empat tokoh pembantu. 
Alexandra Parker dan Samuel 
Parker adalah sepasang suami-istri 
yang dihadapkan pada 
keterguncangan rumah tangga 
mereka yang disebabkan oleh 
sesuatu hal yang menimpa diri 
Alexandra Parker. Alexandra parker 
adalah tokoh yang memegang 
peranan penting dalam cerita ini. Dia 
dilukiskan sebagai seorang 
pengacara yang memiliki 
kemampuan luar biasa, suka bekerja 
keras dan menyukai hal-hal yang 
sifatnya membuat dia sibuk.  
Samuel Parker adalah suami 
Alexandra. Dia seorang investor yang 
suka bekerja keras dan bergabung 
dengan firma yang ada di New York 
sebagai spekulan kapitalis. Memiliki 
reputasi yang baik sehingga berhasil 
meraih beberapa keuntungan besar. 
Dia juga dikenal semua orang 
sebagai pemegang saham terbesar 
pada kliennya yang berada di lembah 
Silikon. 
Annabelle adalah puteri 
tunggal keluarga Parker. Berumur 3,5 
tahun. Rambutnya ikal, lebat dan 
berwarna tembaga, mata besar dan 
hijau, wajahnya diselimuti bintik-
bintik tipis. Anabelle adalah anak 
yang memiliki watak periang, pintar, 
manja serta memiliki pengamatan 
yang cepat terhadap situasi. Watak 
lain yang dimiliki oleh Annabelle 
adalah dia selalu ingin menyerupai 
ibunya sehingga sewaktu rambut 
ibunya kelihatan pendek dan mulai 
rontok, Annabelle berusaha 
memendekkan rambutnya. Selain 
itu, Annabelle juga mempunyai sifat 
pemurung. 
Analisis tokoh tambahan 
adalah sebagai berikut. 
Brock Steven adalah salah satu 
associate muda di biro hukum yang 
bekerja pada alex. Dia berusia 32 
tahun, tampan dan memiliki rambut 
berwarna pirang pasir. Dia berasal 
dari keluarga sederhana yang tidak 
memiliki uang banyak serta 
mempunyai rasa tanggung jawab 
dalam menekuni kariernya dan 
banyak membantu Alex dalam 
menangani kasus-kasus sulit. Selain 
itu Brock memiliki watak yang 
tenang dan penuh perhatian pada 
Alex. Dia selalu memberikan banyak 
perhatian dalam menghadapi masa 
sulit yang dihadapi Alex. Dia juga 
adalah tipe pria yang pencemburu 
sehingga dia tidak kehilangan Alex 
dan tidak menginginkan sesuatu hal 
yangdapat mempererat kembali 
hubungannya dengan Sam, 
walaupun dia tahu bahwa Alex masih 
mencintai suaminya itu. Watak 
Brock yang lain adalah dia sangat 
menyayangi Alex sehingga dia 
berusaha akan membantu Alex jika 
suatu saat penyakit itu kembali 
menyerangnya karena dia juga 
pernah mempunyai saudara 
perempuan yang meninggal akibat 
penyakit kanker. 
Daphne adalah adik sepupu 
rekan kerja Samuel Parker, Yaitu 
Simon. Dia adalah seorang wanita 
muda berumur 29 tahun, lulusan 
sekolah ekonomi Oxford. Dia 
memiliki rambut warna gelap, 
panjang dan lurus. Dia berpostur 
tubuh yang tinggi, langsing dengan 
memiliki kulit halus dan mata warna 
gelap. Dia juga memiliki rasa humor 
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yang tinggi. Selain sebagai seorang 
asisten muda di kantor, dia juga 
berperan sebagai kekasih gelap 
Samel Parker. Dia memiliki watak 
yang agresif, tegas, emosional serta 
tidak menyukai anak-anak. 
Simon Barrymore adalah rekan 
kerja Samuel Parker. Tubuhnya lebih 
besar daripada Sam. Ia memiliki 
rambut pirang berombak dan mata 
berwarna biru. Dia juga adalah 
seorang tokoh yang berwatak tidak 
jujur, tidak bertanggung jawab dan 
bermodal bejat. Dia telah melakukan 
penipuan investasi termasuk 
penggelapan saham. 
Dia adalah rekan kerja 
Alexandra yang juga banyak 
membantu Alex dalam menangani 
kasus-kasus yang terjadi. Tokoh ini, 
memiliki watak yang baik, 
menyenangkan serta mempunyai 
rasa belas kasihan terhadap Alex 
serta memiliki watak penuh simpatik 
kepada Alex. Dia ikut merasakan 
penyakit yang diderita oleh Alex 
serta sikap Sam sehingga dia 
menyarankan pada Alex untuk 
bersikap sabar menghadapi 
perlakuan Sam. 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Novel Lightning mempunyai 
arti yaitu kilat menyambar di mana 
dalam novel ini menceritakan 
tentang kehidupan sebuah rumah 
tangga yang tiba-tiba dikejutkan oleh 
sebuah berita yang menyatakan 
bahwa Alex mengidap penyakit 
kanker payudara. Alex yang 
mendengar berita itupun tidak dapat 
mempercayai hasil diagnose dokter 
karena ia sebelumnya tidak memiliki 
tanda-tanda bahwa dalam tubuhnya 
ia menderita penyakit kanker. 
Dalam novel “Lightning” 
Alexandra Parker tampil sebagai 
tokoh yang memegang peranan 
penting dalam cerita ini. Dia 
digambarkan sebagai tokoh yang 
mengidap penyakit kanker payudara 
dan tidak dapat perhatian khusus 
dari suaminya. Akhirnya Alex 
mengambil tindakan dengan 
berusaha melawan penyakitnya itu. 
Alex memiliki perasaan yang sangat 
peka terutama dengan sikap Sam 
yang tidak sanggup menerima 
keadaan fisiknya. 
Sam adalah tokoh yang 
memiliki watak yang egois dan tidak 
bertanggung jawab atas kejadian 
yang terjadi dalam keluarganya. 
Sikapnya yang tidak siap menerima 
kenyataan bahwa istrinya menderita 
penyakit kanker ini disebabkan 
karena sam masih trauma dengan 
masa lalu ibunya sewaktu dia masih 
kecil. Untuk itu, sam tidak dapat 
menentukan sikapnya bila berada di 
dekat Alex dan sikapnya yang tidak 
ingin membantu istrinya yang 
tengah berjuang melawan penyakit 
itu karena dia beranggapan bahwa 
Alex akan mengalami hal serupa 
seperti ibunya yang kian hari 
mendekati kematian. Untuk itu, 
jalan yang ditempuh dengan 
menjalin hubungan dengan orang 
lain. Orang tersebut akhirnya 
meninggalkannya karena dia dituduh 
melakukan penggelapan saham 
kliennya. 
Annabelle adalah putri 
Alexandra dan Samuel Parker. 
Sikapnya yang menyayangi kedua 
orang tuanya itu menyebabkan dia 
tidak menginginkan kedua orang 
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tuanya berpisah. Walupun dia 
menyesali ibunya harus menderita 
penyakit itu dan kecewa atas sikap 
ayahnya. Dia tetap menginginkan 
yang terbaik bagi keluarganya. Ia 
selalu turut pula memikirkan hal-hal 
yang terjadi didalam keluarganya. 
Brock adalah sosok pria yang 
memiliki watak penuh perhatian dan 
banyak memberi semangat kepada 
Alex sewaktu menjalani masa kritis. 
Dia menginginkan agar Alex dapat 
menerimanya sebagai tumpuan 
hidup dan segera menyelesaikan 
perceraiannya dengan Sam. Akan 
tetapi, hal itu tidak pernah terwujud 
karena Sam mempunyai kasus dan 
Alex menolong Sam. Dia 
menginginkan agar Alex bisa 
melupakan sam yang telah berbuat 
kejam kepadanya, namun tidak 
berhasil. Brock melihat bahwa Alex 
masih mencintai Sam. Akhirnya 
Brock memilih alternatif lain dengan 
jalan kembali ke daerah asalnya dan 
melupakan rencana perkawinannya 
dengan Alex. 
Daphne adalah sosok wanita 
yang telah bekerjasama dengan 
Simon untuk menjerumuskan Sam 
dengan tuduhan menggelapkan 
saham para kliennya. Dia memiliki 
watak yang emosional.  
Simon Barrymore merupakan 
tokoh yang telah melakukan 
berbagai rencana untuk melakukan 
penipuan investigasi dengan cara 
melakukan penggelapan saham. Dia 
menggunakan segala tipu daya untuk 
memperoleh keuntungan dari 
perusahaan milik Sam. Setelah 
memperoleh saham itu, akhirnya dia 
melarikan diri bersama dua rekan 
kerjanya yaitu Larry dan Tom. 
Elizabeth Hascomb merupakan 
rekan kerja alex yang banyak 
menghibur Alex sewaktu di rumah 
sakit. Sikapnya yang menyayangi 
Alex sebagai sahabat ditunjukkan 
melalui sikapnya yang penuh rasa 
belas kasihan kepada Alex. 
Tokoh yang dapat dijadikan 
sebagai tokoh panutan dalam novel 
ini adalah tokoh Alexandra, 
Annabelle dan Elizabeth karena 
tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang 
memiliki watak yang baik. Dalam 
novel Lightning Danielle Steel 
sebagai penulis novel pantas 
mendapat pujian sebab dia mampu 
menghadirkan beberapa karakter 
yang berbeda-beda yang mungkin 
tercermin juga dalam masyarakat. 
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